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на входе в цилиндрическую часть сопла. Режим течения Supersonic, 
температура на входе  300 К, нормальная скорость  280м/с. 
Условия на выходе и боковых стенках объема - открытое истечение, 
режим течения Subsonic, температура окружающей среды 300К, дав-
ление атмосферное. На фронтальных плоскостях соблюдается условие 
Symmetry. Течение внутри сопла адиабатическое, без прилипания к 
стенкам. В целом течение плоское, расстояние между фронтальными 
плоскостями симметрии 0,002м.  
Проведено численное моделирование истечения сверхзвуковых 
струй газа  из двух сопел. На рисунке 1-a и 1- б приведены поля давле-
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Рисунок 1. Истечение сверхзвуковых струй 
газа из двух сопел. a - поле давлений до 
0,6МПа; б -.поля плотности до 10кг/м3 




Видно изменение ударно-волновой структуры струи, понижение 
давления в придонной области. На рисунке 2 показано поле скоростей 
в придонной области и течение вдоль донной поверхности, скорость 
согласно диаграмме составляет величину порядка 200м/с. Численная 
модель может быть использована при моделировании 




ПАРАМЕТРЫ ИCТЕЧЕНИЯ ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ ГАЗА 
 
В.П. Деливеров, ст. преподаватель ПГТУ 
Диаметр сопла в критическом сечении 0,002м, в выходном сечении 
0,004м, длина конической части 0,004м. Количество ячеек 216674. Мо-
дель идеального газа, сила тяжести не учитывается, атмосферное дав-
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ление 100000 Па, модель турбулентности  k-epsilon. Количество итера-
ций 1000. Условия на входе в цилиндрическую часть сопла. Режим 
течения Supersonic, температура на входе 300 К, нормальная скорость 
280 м/с, полное давление 300000Па. Течение внутри сопла адиабатиче-
ское, без прилипания к стенкам. В целом течение плоское, расстояние 
между фронтальными плоскостями симметрии 0,002м.  
Рассматривалось истечение струи жидкости в сверхзвуковой поток 




Рисунок 1. Истечение жидкости в сверхзвуковой поток газа. a - ско-
рость воды-20м/с; б -.скорость воды-2м/с. 
 
Из рис. 1-a видно, что при высоких скоростях жидкости может 
произойти разрыв сплошности среды, потеря устойчивости струи газа. 
На рисунке представлена диаграмма скорости. Видно интенсивное 
образование вихрей, насыщение газа жидкостью. 
На рис. 1-б изображено взаимодействие струи газа с потоком жид-
кости невысокой скорости. Видно насыщение слоя смешения струи 
жидкостью, что соответствует данным, полученным при обработке 
теневой картины струи при реальном физическом эксперименте. На 
диаграммах представлены поля чисел Маха струи. Сравнение с имею-
щимися данными экспериментов не проводилось, в связи с большими 
затратами времени на моделирование, но качественное соответствие 
имеется. 
Разработанную методику можно использовать для анализа меха-
низма взаимодействия  потоков жидкости и газа. 
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